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OfficialScore Card
ROCH ESTER FAIR
Cold Spring Park, Rochester, N. H.
WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 1936
D r .  L . L . G i l m a n ,  P r e s .   R . E .  C a m e ,  T r e a s .
D r .  J o h n  A . S t e v e n s ,  G e n e r a l  M a n a g e r  
C h a r l e s  H .  F a r m e r ,  S p e e d  S e c r e t a r y  
H a r r y  M c K e n n e y ,  S t a r t e r
D a v i d  A d a m s ,  J u d g e ,  R e p r e s e n t i n g  N .  H .  R a c i n g  C o m m is s io n
Rules of the New H am pshire S tate Racing Commission to govern.
PRICE: FIFTEEN CENTS
No Tickets Will Be Exchanged After Leaving Window
FIRST, FOURTH AND SEVENTH RACES2.12 Class Trotting Purse  $500
Saddle No.
N os. in ( )  Denote Scoring Position
Mutuel NumbersUse These Nos. for Tick- - -
1st Race | 4th Race | 7th Race
1  Hollyrood Boris, b g
Hollyrood Harkaway-Sonia Dillon 2.21 3/4 
by Dillon Axworth 
Oldtown Hill Farm, Newbury, Mass. 
Silver-Grey (9 ) (6 ) (7 ) W . GIBBONS
Mile Mile  3/4 Mile
1091 1121 1151
2 Calumet Dime, b g
Guy Abbey-Panuco 2.15 1/4 by Belwin 
Daniel E. Gilman, Exeter, N. H. 
Green-Tan (1) (9 ) (3 ) D. GILMAN 1092 1122 1152
3 Alloway, b h
McGregor the Great-Atlantika 2.20 1/4 by 
Atlantic Express
S. A. Wathen, Fort Fairfield, Me. 
Brow n-Tan (3) (5) (4 ) W . W ATH E N
1093 1123 1153
4  Calumet Cane, b h
Peter the Brewer-Merry Brooke by Jus­
tice Brooke
Chet Cleveland, Danville, Que.
Blue-Gold (8) (7 ) (1 ) C. CLEVELAN D
1094 1124 1154
5 John Rowland, b g
The Senator-Fan Patch 2.09 by Joe 
Patchen
Randall Wells, Wells, Me.
Purple-Gold (6 ) (2 ) (5 ) H. D A Y
1095 1125 1155
6 Tartar, b m
Peter Volo-Thrya Varrick by Native King 
Leo J. Ollivette, Plattsburg, N. Y.
Blue (2 ) (4 ) (2 ) L. O LLIV E TTE 1096 112 6 1156
7 Peter Pokey, ch g
Captain Aubrey-Helena Constantine 2.18% 
by Constantine 
J. H. Randall, Harrison, Me.
Blue-Gold (7 ) (1 ) (9) I. PATTERSON
1097 1127 1157
8 CalumetBrdy,b gBelwin-Sister Strong 2.06 3/4 by Strong Boy 
Mark Kyler, No. Tonawanda, N. Y. 
Green-White J. BURLINGAM E 
(5 ) (3) (8 )
1098 1128 1158
7 Bandit,b h Chestnut Peter-The W orthy Lady by Moko 
Cleary Stable, Stafford Springs, Conn. 
Black-White (4 ) (8 ) (6 ) W . C LEARY
1098 1128 1158
FIELD 1098 1128 1158
Examine “ M U TU EL”  tickets carefully before leaving window, no mistakes will
be rectified thereafter.
The New Hampshire State Racing Commission will not be responsible for  lost or 
destroyed “ M U TU EL”  tickets and reserves the right to refuse payment o f those 
which may have been torn or mutilated.
Klaxon will be used for 5 minute warning, and closing of “Mutuels.”
SECOND, FIFTH AND EIGHTH RACES2.24 Class Pacing Purse $400
Saddle No. Mutuel Numbers
Nos. in ( )  Denote Scoring Position Use These Nos. for Tickets2nd Race 5th Race |8th Race
1 Fair Direct, blk g
Fairview-Gay Direct 2.11 by Walter Direct 
C. J. Churchill, Sanbornville, N. H. 
Blue-Gold (7 ) (1 ) (8) C. CHURCHILL
Mile Mile 3/4 Mile
1101 1131 1161
2 Billy Direct, b c
Napoleon Direct-Gay Forbes, 2.07 3/4 by 
Malcolm Forbes 
N. F. Smith, Lowell, Mass.
Green (5) (7 ) (7 ) W. CARN EY
1102 1132 1162
3 Greenlawn, blk m
Braden Direct-Greensfield by The Harv- 
vester
Felix Turcotte, Mattowa, Ont.
Red Black (1) (5 ) (3) G. REDIKER
1103 1133 1163
4 Bob Chimes,gHollyrood Bob-Brooke Chimes 2.14 1/4 by 
Justice Brooke
C. J. Churchill, Sanbornville, N. H. 
Green (4) (11) (10) F. SAFFORD
1104 1134 1164
5 Streamline, b m
George Harvester-Maggie Peters 2.14 1/4 
by Chestnut Peter 
H. M. Day, Gorham, Me.
Purple-Orange (6) (2) (6) H. D A Y
1105 1135 1165
6 Maxine Eprs,bmPony Express-Maxine Sabin by Claren- 
don O
Oscar Rynes, Whitefield, N. H.
Brown (8) (10) (5) G. HOLDEN
1106 1136 1166
7 Lady Jer,omBinjolla-Daughter o f Early Bird
Roy E. Hobbs, W est Stewartstown, N. H.
Blue-White (9 ) (6 ) (1 ) C. BOUCHARD
1107 1137 1167
8 Lady Ptch,bmKnight Patch-Prigge’s Lady 2.09 1/4 by 
San Francisco
Miss Verlie Carson, Lewiston, N. Y. 
Brown-Tan (2) (9) (4 ) C. TOW N E
1108 1138 1168
9 Signal Be,bhSignal Peter-Jane Bingen by David Bingen 
Raymond Hills, Middletown, Conn.
Blue (1 ) (8 ) (9 ) J. JAM ES
1108 1138 1168
10 Joly Wrth,cBoyd W orthy
Ralph R. Kennett, Sanbornville, N . H. 
Blue-Gold (3 ) (3 ) (2 ) R. K E N N ETT
1108 1138 1168
1 Mary Dillon, b m
Nelson Dillon-Della Todd
T. J. O ’Hearn, Fitchburg, Mass.
Black (10) (4 ) (11) F. COLEMAN
1108 1138 1168
FIELD 1108 1138 1168
THIRD, SIXTH AND NINTH RACES2.18 Class Pacing Purse $500
Saddle No. Mutuel Numbers
Nos. in (  ) Denote Scoring Position Use These Nos. for Tickets3rd Race | 6th Race |9th Ra c e1 N ettie Volo, b m
Peter Volo-Nettie Lee 2.15 1/4 by Lee Ax- 
worthy
Walter F . Gibbons, Topsfield, Mass. 
Silver-Blue (2) (4) (3) W. GIBBONS
Mile Mile 3/4 Mile
1111 1141 1171
2 Star Volo, b g
Willis Volo-Joyrole 2.16 1/4 by S. P.
Daniel E. Gilman, Exeter, N. H. 
Green-Tan (4) (3) (9) D. GILMAN
1112 1142 1172
3 Guy Dale, b g
Abbedale-Lovaworthy by Guy Axworthy 
S. A. Wathen, Fort Fairfield, Me. 
Brown-Gold (7) (8) (6) W. W ATHEN
1113 1143 1173
4 Guy Star, br h
Daystar-Guy Bertha by Guy Axworthy 
Carey Lowe, Meriden, Conn.
Grown-Gold (8) (7) (7) F . HAWKINS
1114 1144 1174
5 Calumet Elbert, b g
Peter the Brewer-Eva Locanda by Locanda 
Jam es Parle, Dover, N. H.
Purple-Orange (3) (6) (4) H. DAY
1115 1145 1175
6 Roslindale, br m
Abbedale-Rosaleen 2.19 by Jim  Logan 
M. E. Lewis, Auburn, Me.
Brown-Green (1) (5) (2) H. LO V ELL
1116 1146 1176
7 Senator Superb, b h
The Senator-Margery Ju ne 2.18 1/2 by 
Frisco June
Harry Knight, Keene, N. H.
Brown-White (9) (2) (1) H. KNIGHT
1117 1147 1177
8 Peter Mainsheet, 2nd, b g
Peter Potempkin-Sail On 2.20 by Main- 
sheet
Mark Kyler, No. Tonawanda, N. Y. 
Green-White J .  BURLINGAME 
(6) (1) (5)
1118 1148 1178
9 Harry Dillon, b g
Nelson Dillon-Fanny B. 2.20 1/4 by Bingara 
H. O. Bateman, Winchendon, Mass.
Black (5) (9) (8) P. LACOMBE
1118 1148 1178
FIELD 1118 1148 1178
Klaxon will be used for 5 minute warning, and closing of “Mutuels.”
